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 Penelitian ini menggunakan objek pengusaha Usaha Mikro 
Kecil, dan Menengah (UMKM) sandal dan sepatu di desa Wedoro, 
Sidoarjo. Pada umumnya, pengusaha UMKM tidak menganggap 
informasi akuntansi tentang usaha menjadi sesuatu hal yang penting, 
sehingga mereka sering mengabaikan informasi akuntansi tentang 
usaha mereka. Informasi akuntansi ini diabaikan karena tingkat 
kesadaran yang kurang akan pentingnya laporan keuangan, 
keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses 
akuntansi, dan pandangan bahwa laporan keuangan bukanlah sesuatu 
yang penting bagi usaha mereka. Penelitian berupa studi empiris 
yakni penelitian kuantitatif deskriptif. Data penelitian ini terdiri dari 
data kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah hasil 
dari penyebaran kuesioner dan hasil wawancara dengan responden. 
Teknis analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji chi 
square. Penelitian ini menghasilkan gambaran tentang hubungan 
antara karakteristik demografis (tingkat pendidikan, lama usaha, dan 
omset usaha) dengan kebutuhan laporan keuangan pada usaha mikro, 
kecil, dan menengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
faktor tingkat pendidikan dan omset usaha memiliki hubungan 
signifikan dengan kebutuhan laporan keuangan, sedangkan faktor 
lama usaha tidak memiliki hubungan signifikan dengan kebutuhan 
laporan keuangan. Suatu laporan keuangan tentu membutuhkan 
tenaga administrasi yang mempunyai wacana cukup dan terampil 
dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini tentu berimbas kepada 
adanya pengeluaran tambahan yaitu biaya gaji. Penyusunan laporan 
keuangan pada UMKM ini sangat sederhana yaitu berupa laporan 
arus kas yang hanya terdiri dari pengeluaran dan pemasukan kas. 
 
Kata kunci: UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), 










 This study uses object Micro, Small, and Medium 
Enterprises (MSMes) sandals and shoes in Wedoro village, Sidoarjo. 
Generally, MSMEs don’t consider accounting information about the 
business is something important, so they often ignore the accounting 
information about their business. Accounting information is ignored 
because of a lack of awareness level of the importance of financial 
statements, limited accounting knowledge, the complexity of the 
accounting process, and the perception that the financial report isn’t 
something important for their business. Research in the form of an 
empirical study that is descriptive quantitative research. The data of 
this study consisted of quantitative and qualitative data. The method 
of data collection is the result of questionnaires and interviews with 
the respondents. Technical analysis of the data using descriptive 
statistics and chi square test. This study resulted in an overview of 
the correlation between demographic characteristics (education, 
length of business, and business turnover) with the financial report 
needs on micro, small, and medium  enterpises. The results of the 
study showed that the factors of education and business turnover has 
a significant correlation with financial report needs, while the factor 
of the length of businesses haven’t a significant correlation with the 
financial report needs. A financial statement that would require 
administrative staff and skilled enough to have discourse in the 
preparation of the financial statements. This certainly affected the 
presence of the additional expenditure that is the salary cost. The 
preparation of financial statements of this micro, small, and medium 
enterprises is very simple that is a cash flow statement which only 
consist of cash outcome and cash income. 
 
Keywords : MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), 
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